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IIFa^ii^^^h.as nF LFa I3:».r:nxs.-}•:n el butlleti n,° 1^ de la Societe
I?ntomolo^igue de France, corresponent al passut an5^ de 1'.x06,
apareis una Coutribuciu a la fauna dcls hemipters de la ilia de DIa-
llnrca per J[aurici lto3-er, en que entre altres especies se citen les
segiients novas per ayuella fauna y recullides per R. Jeannel:
Lygaeus sa.a•^^t^Ilis, var. ll^sitanicxs H. S.-lianacor.
Ischizo^•hyizchus gemiucltrls Fieb. ^[anacor.
Prndertls sube^ythroptel•ILS Costa.-AIanacor.
Scolopos^tethlcs yah^u^•lis IIrn•v.-^[anacor.
I'elirt ^nr^jor Yut (ninCa):-Mich de 1` Ofre.
T^I•iplale^^s Z^allidicornis Hettt.-Manac^^r.
^^n•i.ri^ hater^zlis Leach (hierngbyE^hir^e, Dtt[.)-Pith de 1` Ofre.
Athysaluls distiizguenelus Iiirhy.-Aianacor.
L` aut^^r Fa nntar gue el l'riphh•1^s p^cllidioor^ais sols ha sigut
chat fins arc a (`^rce^a y a Sicilia.
Co^ztl•ibutio^a d^ liI co^anrcissancr Iles Il^draires de lre Mlsditel•r¢-
^^a-e occide^rta.le, par1tl^i^'. S J[ntz-Iioss^^^^'ska (.^rchi^•es deLoolo-
gie F.sperimentale et generalc, 1.^^5).-I•:ntre les cspecies medite-
rranies recullides per .1I1110.:lfotz-Kosso«•sku en los viatjes Pets ah
el «Rolandp, ^-aporet propietat del Laboratori de 13an^•uls sur :^Ier,
nc cita 21 de nostres costes y les de ies Balcars, alb,*unes noves per
la ciencia, sen}'alunt la habitacib ahont se troben (rogues, algues,
clos^lues de moluschs )-Li. G. N'.
1'yphlocirolana Noruguesi, n. g. ^a. sp., Isopode, uquatique ca-
vernirnle des grottes du Drach (Bcale^cres), par Emile (^. Racovitza.
(I3ulletin de la SocieteLoologigne de France, tome <l""\:^, pug. 72).
En la etiplorucio feta per les 13alears ab el vapor altoland^ del
laboratori .lrago, visits 1` autos les coves del llrach de Dlanacor
poguent obser^-ar, al contrari de to que creya en Martel, que eran
habitudes; hi reculli dos Dipters abundants, un Ilemipter, dos ^^rac-
nids, un Myriapod y un Isopod que ha clas,ificat ab el nom gue
encapsala el treball, acompan5ant la descripcio detalladu del ge-
nero ^- especie-Lr,. (^. F.
